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MOTTO 
Perbedaan antara pemenang & pecundang ditentukan oleh garis finish. 
Pecundang berhenti sebelum menang. Pemenang tidak peduli apakah dia 
melintasi garis finish di tempat pertama atau terakhir, 
yang dia pikirkan adalah melintasi garis itu. 
Saudaraku... 
janganlah berhenti berjuang sebelum kita mencapai garis finish..Selesaikanlah 
apa yang telah kita mulai, saya yakin kita semua pasti BISA. 
Tingginya cita menyempitkan waktu santaimu, demikian dalamnya ilmu kan 
meluaskan jalan baktimu 
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ABSTRAK 
 
Lutfal Mustaqim, E0008183. 2014. TELAAH ARGUMENTASI HUKUM 
MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN UPAYA 
HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR 
DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor 
Banten Nomor: 1/Pid.Sus/2011/PT.BTN). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesusaian argumentasi hukum 
jaksa penutut umum dalam upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan 
tipikor pada pengadilan tipikor Rangkasbitung dengan ketentuan KUHAP dan 
pertimbangan pengadilan tinggi tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banten 
dalam memerikasa dan memutus upaya hukum banding tersebut. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan 
pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Penulisan menggunakan model analisis silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan, 
yakni (1) pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Rangkasbitung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi persyaratan 
dan tatacara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP; 
(2) Pengadilan Tinggi Banten memberikan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur 
dan diancam dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. 
pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, bahwa 
Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangannya berpendapat maka Putusan 
Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Februari 2011 
Nomor:129/Pid.B/2010/PN.RKB. yang dimintakan banding dapat dipertahankan 
dan dikuatkan dengan perbaikan. 
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ABSTRACT 
 
Lutfal Mustaqim, E0008183. 2014. A LEGAL ARGUMENTATION STUDY ON 
THE APPEAL MEMORANDUM OF PUBLIC PROSECUTOR IN FILING 
THE APPEAL ATTEMPT AGAINST THE VERDICT OF CORRUPTION 
CRIME COURT IN CORRUPTION CASE (A Study on the Verdict of Banten 
Provincial Corruption Crime Court Number: 1/Pid.Sus/2011/PT.BTN). Faculty 
of law of Surakarta Sebelas Maret University. 
This research aimed to find out the compatibility of the public 
prosecutor‟s legal argumentation in the appeal attempt against the verdict of 
Rangkasbitung Corruption Crime Court and the provision of KUHAP (Code of 
Criminal Procedure) and the deliberation of  Banten Provincial Corruption 
Crime Court in hearing and deciding on such the appeal attempt. This research 
was a doctrinal legal research that was prescriptive in nature with case 
approach. Technique of collecting law material used in this study was library 
research. The law materials used were primary and secondary law materials. The 
analysis was conducted using syllogism analysis. 
Considering the result of research and discussion, the following 
conclusion could be drawn. (1) The submission of appeal attempt against the 
verdict of Rangkasbitung Corruption Crime Court in Corruption Crime case had 
meet the requirement consistent with the Article 233 clauses (1) and (2) of 
KUHAP; (2) Banten Provincial Court considered that the defendant was proved 
legally guilty and convincingly committing corruption crime as governed and 
threatened in Article 3 Jo clause 18 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 
20 of 2001 Jo. Article 56 clause (1) number 1 KUHP Jo clause 64 clause (1) 
KUHP (Penal Code) as the first subsidiary defendant, that Provincial Court 
based on its deliberation considered that the verdict of Rangkasbitung District 
Court dated on February 24
th
 2011 Number: 129/Pid.B/2010/PN.RKB asked for 
appeal could be maintained and confirmed with correction. 
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